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§ Finna osallistui Suomen suurimpaan opetusalan tapahtumaan
viime vuoden tavoin yhdessä Kirjastot.fi:n kanssa
§ Yhteisen osaston nimi oli Kirjastojen verkkopalvelut –
kulttuurihaku kaikille
§ Messuilla on lähes 18 000 kävijää, mikä on uusi ennätys
§ Finna.fi keräsi paljon uteliaita kokeilijoita ja ilmaiset
kirjastoverkkopalvelut todella kiinnostivat opettajia ja muita
kävijöitä
§ Esittelimme myös Finna Streetin uutta ominaisuutta, eli
karttahakua




Kurkista historiaan - Finna ja avoimet
verkkoaineistot opetuksessa
§ Finna osallistui Opettajan olohuone –lavan ohjelmaan
§ Ohjelmaosiossa keskusteltiin Finnasta ja avoimista
verkkoaineistoista opetuksessa: Miten Finnan digitaalisia
lähteitä voi käyttää opetuksen tukena? 
§ Palvelupäällikkö Heli Kautonen (Kansalliskirjasto) haastatteli
museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoffia (Espoon
kaupunginmuseo) ja Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolosta
(Kansalliskirjasto)
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